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olog. Inst.. . . . . . 360
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le m~rite·. . . . . . 446 (Hercher)...... 170
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Opernhaus . • . . . 58·
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In Dre den . 224·, 229·, 255
- Theatiner-K.inMUnchen 376
Klingen. Die staatlichen
Bauten fUr da Kurbad
34~,393·,405·,413·,437·,441.
Klafternng an mittelalter-
lichen Kirchen und welt-
lichen Bauten • . . . 276
Klubhaus fUr Rechtsanwlllle
In Berlin . • . 361·, 383·
Köln a. Rh. Deut che Werk-
bund-Rus tellg.236,39·, 18
- Städt. Ru tellung RII-
und eu-K. • . • . • 390
- Bautätigkeit der Stadt. 30
- Denkmale der Stadtbe-
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(Schmick). . . . • • 467
Kommunaldienst. Reg.-
Bmstr. und Dipl.-Ing. im 460
Mongreß. IV. Intern. K. fUr
Wohnung - Hygiene in
Rntwerpen . . • . . 472
- IX. K. für Heizung und
Lüftung in Köln . 11, 264
- 1lI. intern. Straßen-K. In
London. . . . . 128, 276
- des Verb. für die Mate-
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in ew York. (Bauge-
steins-Pr.). . . . . . 456
- chiUahrts-K. in Phila-
delphia. . . . • . . 311
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nungs-K.I.Scheveningen 151
- deut cherKun tgewerbe-
treibender und Hand-
werker in Stuttgart . . 14
Kraftwerk im oberen Quell-
gebiet der Weser. 59, 65·
- Walchensee-Kr. . . . 82
- Rrgen-Kraft • In Ober-
schwaben. . . 159., 163·
Kun t und atur (Heger) 24
- Die Rufgaben d. Bronze-
gusses . . . . . . . 312
Kun tgebäude in tuttgart 375
Ladeneinbauten in alte
Häuser. . . 92
Lelpzl . Da tadthau 53·, 65·
L Ico in Südtirol, Lend Hz 1 I·
L1ncoln - Gedächtni bau zu




musikers . . . . . . 412
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9. Das Völker chlacht-Denkmal bei Leipzig (Perspektiv.
Schnill) .............•..•.
90. Hor-l\n icht de Gasthauses.wm tachel" in WUrzburg
91. traßenbild au dem Prarrdorf l\stheim b. Volkach a. t
92. chloß euegling bei Mutllau in Bayern . . • . •
93. Wettbewerb um den eubau einer Galerie moderner
Gemlllde in Dre den (Kraml!r) . • . . . . .
94. Schloß euegling bei Murnau (Diele). . . . . . •
95. Markt in Erpel am Rhein . • . . • . . . . . •
96. traßenbild au Bruchhau,en bei Unkel a. Rh.. . .
97. Ei enbahn-BrUcke bei Rend burg llber den Kai er
WiJhelm-Kanal. . . . . . . • . • • . . . . .
9 . Evang. Kirche am LUlzow in Char! lIenburg
99. Dielen au we tfäli. chen Bauernhllu ern . . . . .
Portal und EinfriedlRung LU einem Herrensitz in Belon
lOt. Ei enbahn-HochbrUcke bei Rend burg . . . • • .
102. Da Völker chlacht-Denkmal bei L ipzig (Einweihung)
103. traßenbild aus Heilbronn a. eckar. . . . .
Ralhau aal in Urnberg (0 t. eite). • . . • . • •
de gl. We t ite) . . . • . . .
101 105. de gl. 'Pfeifer tuhl) • . . . . .
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(Den mit' bezeichneten MilleiJungen sind f\bbildungen beigelUgt.)
Seile
Rmerika. 1\nstellungs-Ver-
hältnisse fUr Techniker 192
- Kunststraße vom 1\Uan-








(Gold. Med.) 197, (SUb.
Med.) ..•...• 201
Badeanstalt und Turnhalle
in Krenzau . . . . . 114
Badeofen. Wand-Gas-ß. für
Kleinwohnungen.Volks-
Geyser" . . . . . 141"
Bad Soden im Taunus. Er-
weiterungsbauten . _ . 198
Bahnhof, badischer, in Basel 153
Barmen. Ledigenheim . . 202
Barmen·Gemarke. Pfarr- u.
Gemeindehaus. . . • 158
Basel. Badischer Bahnhof 153
Bauberatungsstelle in Karls-
ruhe. . . . . . . • 193
Baukrane von Peschke. . 125
Baumaterialien - Preise in
Berlin • • • . 134, 159, 190
Beleuchtung. Wotan-Effekt-
Lampen der Siemens-
Schuckert-Werke. . . 153
Bemalung von Fassaden In
MIesbach . • • • . • 106
B- des Schwörhauses in Ulm 114erUn. Städt. Galerie fUr
bildende Kunst ••• 194
- Neu~au der .Nationale
Radlator·Gesel1sch.". . 105
- Rudolf Virchow-I [aus . 149
- ~as neue Haus des.Ver-
el.ns Deutscher Inge-
DIeure". . . . . 162 174
- Erweiterung der Heil~




- loselbrücke Uber' de~
Schleusenkaoal 169
- r~hkschrift Uber d'ie Er~
..: ung der Leistung der
Bin asserwerke . . . . 154
Bregen a. Rb. Festhalle • 125Brieu:rh~ven. Trockendock 210
1\ abs ~n. Errichtung v.
r eller-Wohnhäu_
13ern. 1\nlage der Stra-
_ Genh' Entwässerung usw. 160
e altsansprüche
_ Zurelsekosten • . .'. 204
Welche Karriere steht
d. Techniker mit Bau-
schulbildung offen . • 188
- Härte - Beseitigung bei
B .Wasser fUr Badezwecke 207riefkasten.
(Rechtsauskunft.)
1\rmenrecht im Zivil-
prOzeß • . 107
- Erlaß von Ba'upoiiz'ei~
Ordnungen . . . . . 208
- 1\bweichung vom bau-





Beamten . • . . . . 167
- 1\nsprUche b. vorzeitiger
1\ufhebung eines
Di en stverhältnisses 204
- 1\rcbitekt ist verpflich-
tet die abgeschlossenen
Ba u verträge usw.den
Bauherrn auszuliefern . I 4
- 1\nsprUche d. l\nllegers
bei Ba ufl ucht-F est-
setzung . . . • • . 204
- OeffentlicheStraße,
Recht auf Benutzung . 199
- Fluchtliniengesetz-
Genebmigung von Um-
und Neubauten ••• 139
- Entschädlgungs-1\n-
spruch bei Beschäftigung
außerhalb d. Wohnortes 156
- Fensterrechtd. ach-
barn. . . . . . . . 167
- - und Haftbarkeit des
1\rchitekten bel icbt-
beachtung. • . . . . 167
- Rechtliche Stellung der
Gemeinde-Bmstr. In
den rhein. Gemeinden. 164
- Haftung des Baulei-
te r s für Bestellungen . 156
- - fUr begangene Fehler
bei der Bauausführung 127
- - beim Verkauf eine
Grundstückes b. Mängeln 211
- Honorarzahlung für
gelieferte Bau z e ich-
nun gen und Kosten-
1\nschlag . • 136
- - -Forderung im Kon-
kurs bevorrechtigt 107,
111, 127, 152, 204
- Kein Recht des 1\rchl-
teklen, seinen am e n
am Bauwerk anzu-
bringen ohne Einwllli-
gung des Bauherrn 115
- Prozente vom Unter-
nehmer oder Lieferanten
zu nehmen ist strafbar 135
- UngUltlgkeit eines




- Schutz von Innen-
r ä urne n gegen Photo-
graphieren . . . • . 175
- HeranziehungzurWert-
zuwachssteuer 139
- Verpllichtung zur 1\b-
tretung des Straßen-
landes durch die 1\n-
lieger. 171
- Urheberschutz fUr




- Verjährung bei Man-
gel am Werk . 211
- Veröffentlichung v.
EntwUrfen durch den
Bauherrn . . • • • . 156
- Vertrieb von äußeren









- Recht an Zäunen bei
städt. GrundstUcken • . 143





ren von Gebäuden 111
1\bwässer von Por-
z e lIan - Fabriken. Klä-
ren vor ZulUhrung zur
städt. Kanalisation 136
- Decke in Krankenhäu-
sern, Sicherung gegen
SchallUbertragung 184", 196
- Trägerlo se Eisen be-
tondecke (Pilzsystem) 18S
- 1\usfUhrung von Dung-
s tä He und Jauchegrube 155
- Eisenbeton- und
Stampfb eton-Behälter,
Vergleich zw. • . 124, 140
- - -Behälter fUr FlUssig-
keiten verschiedener
Temperatur . . . • . 212
- Fassadenputz an al-
ten Gebäuden. • lOB
- Feldscheunen •.• 211
- Feuchtigkeit aus dem
Putz im Inneren zu be-
seitigen . 112, 128, 143
- Fußboden für einen
Färbereisaal . 156, 164, 168
- - eines Schweinestalles
über einem gewölbten
Keller • • . • . • • 143
- Zylindrische Glocken
(Röhrenglocken) • • . 176






nierung von Schilf. 200
Desg!. von Strohdä-






- Beseitigung von Kar-
bolineum-Geruch 148, 152
- Ladenumbauten In
einem Wohnhaus. • 120
- LeuchtfeuerfUreinen
Bismarckturm • 108
- Mörtel zum 1\ufbrln-
gen glasierter Tonplatten
auf Eisenbeton . . 184, 200
- Oelfarben-1\nstrich
entfernen vom Putz. 123
- Oelige Flecke durch
den Putz gedrungen, zu
entfernen . . . . 124, 139
- Geteilter Orllel- P ro-













öligen Stoffen. 116, 132
- Größe von Schul-
höfen. 116, 119
- Ist der Sockel eines
Hauses zu den Grund-
oder zu den Stockmau-
ern zu rechnen 164, 192
Spalierobstzucht an
Hauswänden . 208, 212
- Steingutgefäße fUr
ehern. Fabriken • 112, 116
- TUren in Krankenzim-
mern, Geräusch des 1\n-
schlagens mildern 168,
172, 180
- Unterboden fUr lino-
leum In Krankenzim-
mern . . . . • 168, 176
- Versetzung von Häu-
sern an and. Stellen 184, 196
challdichte Wände
in Logierzimmern eines
Hotels • . • . . 128, 144
- Werkstein gegen Ver-
witterung schUtzen • . 210
- WindräderzumHeben
von Grundwasser 116
Brücke. Insel-Br. Uber den
Schleusenkanal in Berlin 169
- SUdbr. ttber die EIbe in
Magdeburg . • • . • 19
- 1\uerbr. in Pforzheim . 205
- Ludwigsbr. über den Inn
bei Rosenbeim • . • . 186
- Feste Br. Uber den Stre-
lersund zw. Stralsund




Kanales ..... . 149
Budapest, Geschäftshaus d.






mit Eisenbolzennase • 153
Decke. Eisenbeton - Hohl-
decke mit Wellpappen-
schalunll v. Hauch & Co. 145·
Denkmal. Kopernikus-D. in
1\llenstein • 165
- Gedenksäule für Con-
stantin Lipsiu i. Dresden 125
- Prinz Regent Luitpold-D.
in MUnchen • • . • . 158
- fUr König Ludwig 11. in
Urnberg . . . . . • 153
- Wurmb-D. in Salzburg • 17
- Wilhelm Busch • D. in




chule in Waldfischbach in
der pralz . • . . .. 177
chulmöbel von Lickroth
& Cie.•..•... 133
lellin. tlldt. Museum • 133
traßenbau. Kunststr. vom
Rtlanti chen zum lilIen
Ozean in l\merika 110
'eil höcbheim. Wiederher-
stellung des chloßgar- 22
ten • . . . . . . • 1
'erein hau des •Vereins
Deut cher Ingenieure" in 174
Berlin . . . . . 162,
Ver cha1ung. I oller-Gips-
dielen .Pa!. Ryff" mit ,
Ro mo pappe • • • 1 9
\ iIlenkolonie zw. Berlin und 90
Potsdam bei Dreilinden 1
leich nmllierialieo und Ver-
me un - In trumente 6S
on Gebr. Wichmann . 17,l Ichenlf h Koh - i - oor 15
Z lehnen. Reiß chienenfUh- 141
runjl von F. Soennecken 9
luldcr. ee, Trock.enl gung I
Tal perre bei Malter im
Weißeritz-Gebiet. 17
- in Deutsch - SUd 'e t-
1\frika . • . . . . • 183
Techniker in 1\merika 119, 192
- welche Karriere steht
dem T. ollen. • . . . 188
- Eisenbahn-Ingenieure • 192
Theater. Marionetten - Th. 7
in Bad Tö!z •••.• 11
- Schauspielhaus in Bre-
men 141
- Kur-Tb. in Bad Oeyn- 2
hau en 14
Tor, Wiederher teilung des
oberen T. in Plullendorl 83
im Schwarzwald • • . 1
Treppe, Holzbelegte Beton- 7-
treppe von Graff . . 17
Trockendock i. Bremerbaven 210
Tro~~:nl~g~n~ d.er. Z~id.er: I 9
Trocknen von ,eubauten.
Feu~rkorb y tem .Hup- 197
pert . . . . . . .
Tunnel. Durchschlag des 6"
Mont d'Or-T. . • . . 1 :>
_ Untertunnelungd.Rheins 20b
Turnhallenbau mit ange-
schlo ener Badean talt 14
in Krenzau . . . . . I
TUlzlng, Landes-Erholungs- "
heim ......•. I".,
nte~grundbahn in Buenos- 209
1\tres • . . . . . .
\ arenhau Knopf in Karl.- 1
ruhe i. B.. • • . . .!...a
- Tietz in Kar! ruhe . • (.V 7
\ a erbau. fer chutzbau-
ten auf derin el Hiddensee 1
\ a en;er orgung de ö tI.
Teile de Kreise . ieder- 1 6
barnim i. d. Mark. • .
- Erhöhung der Leistung 15-1
der BerlinerWa erwerke
WasserJnes er fUr groß~
Lei tungen .Univer al 161'
on Bopp Reuther
\ elthe erb. Prei erteilung
bei einem ö terreich. W ,
entgegen einer PrO- 139gramm - Be timmung .
\ iederaufbau der Burg Brao-194
zoll oberhalb Klau en
\ lederher teilung der D~-
minikaner - Kirche 10 17
1\ug. burg. • • . . •
- de Tores in Pfull ndorf I
im ch arz ald • . .
\\'1 n. Univer Hllt -Biblio- J11
thek • . . . • '. . . t9
- Kai er-Jubiläum -Iürche 174
- eue Konzerthau • .
\ I baden. • a aui ehe 29
Lande - Bibliolhek . • 1
\ ohnh u er fUr Rrbeiter, 160
1\nlage und Entwll . .
- EinfamiUenhaus - iede-
lun in Zehlendorf de
.Beamten - Wohnung' ,




gramm-Be timmung. • 139
eapel. chnellbahn ISO
Urnberg. Kunsthalle am
Marientor. • •• 17·1
- Museum fl1r Werke der
hohen Kunst de Ger-
manischen ationaJ-
Mu eums .••.•. 137
Seite
Unchen. Erweiterungs-
bauten der Techn. Hoch-
schule ..••..• 125
- Eröffnung des Neubaues
des Deulschen Museums 147
\Unster i. W. Städt. Ton-
halle in Verbindung mit
dem Stadttheater. . 19
äu/'!ling h im in Berlin-
We tend .••... 105
:an 19i1lo am Garda ee.
chutz von . . . . . 110
chloßgarten \'on Veit höch-
heim •••••.•. 122
chnellbahn in eapel. . ISO
chule. Gymna ium in Bre-
/lenz. . • • . . . . 158
Zentral- chulanlage in
Burg tlldt in a. . . . 170
Volk schule in Durlach
i.B••....• 17,206
- in Durmersheim bei
Karl ruhe. . . . . . 193
- fUr Freiburg i. Brg. • • 19
Wirl chaltl. Frauen- ch.
in Groß ach enheim bei
tuttgart . . . . . • lOS
in Knieling n . . . . 206
Gymna ial- und Real-
schule in Kron tadt in
Ungarn. . . . . . . 174
- Volk - ·ch. in Marbach. 125
- Knaben- ch. in Mindel-
heim •.....•. 162
in Rußheim . • • . . 206
Ilöhere tlldt. dchen-
ch. in chm rgendorf 122
Real-Sch. in tr ubin (. 162
Lui e-lIenrle<!e-Ly 'eum
in Tempelhof . . . . 133
Rammringe, nahtlose vom
Ei enwerk Varel • . . 209
Rathau in Frankfurt a. . 178
- fUr St. G lien ( chweiz) 116
ReIß chlenen fUhrung on
F. Soennecken . . . . 141
Rhein-Untertunnelung bei
DU eldorf u. Mannheim 206
Ro enhelm. Ludwig brUcke
Uber den Inn . • . • I 6
f~umänlen,1\usbau d. Bahn-
netze . . . . • 209
Panorama Caub 1 14 in
Charlottenburg •.. 105
Paris. Sammlungendes Musee
de LUltembourg im e-
minar SI. Sulpice • 121
Patente.
- Befestigung von Gla -
\osaik auf Holz 'on
Klöster •..... 105
Ei eneinlage für Beton-
balken größerer Länge
von Jacob. . . . . 173
- Isolier - Gipsdielen
"P. Ryff" mit Kosmo .
pappe - als äußere Ver-
chalung . • . . • I 9-
Isolierung gegen die
Bildung von ieder-
schlagwas. er an Balken-





I e n -Rnschlußschutz 117-
Verbindung von Rohr-
Rb chnHten von Hirsch 129-
Pot dam. fort elzung der
Terra sen -1\nlagen der
Orangerie. . . • . . 19
Prei e fUr Ziegel teine, Ze-





Eisenbabn . . . . • 153
- IOO.Geburistag von 1\ug.
von Siccardsburg in Wien 209
Hanal. Berlin-Leipzig • 121
Harlsruhe i. B. Baubera-
tungsstelle . . . . • 193
- Dienstgebäude d. Staats-
schulden-Verwaltung u.
der Landeshauptkassa . 141
- städt. Kinderheim • . 209
- Konzerthaus . • . • . 206




Hatalog Uber RufzUge von
Fredenhagen In OUen-




- der Gesellsch. fUr Iso-
li e run g gegen ErschUt-




He el, Strebel-K, .Eea 111" 169
Hirche, Dominikaner-K. in
1\ugsburg. . . . • • 178
- Ev. K. in Rlein-Eislingen 158
- in Guol tein i. d. Eilel 169
- Groß SI. Marlin in I{öln 106
- Kath. K. in Lindenberg
im Rllgäu • • • . . 17
- Kath. K. in Meckenheuren
in WUrttemberg . • . 193
- Ev. K in Messenbach in
WUrttemberg . . . • 129
- Engli che K. in MUnchen 11
- Prot.St. Pauls-R.in Urn-
berg. Ran~ier-Bahnhof 158
- Evangel. ,Hoffnungs-K"
in Pankow • . • . • 137
- Kalh. K in eelze in
Hannover. . . . . . 194
- Ev. K. in Tempelhof • 137
- Kaiser - Jubiläums-H. in
Wien ...•.•.• 19
- Wiederherstellung der
Motiv-K. in Wien. • • 125
Kath. K. in Wriezen a. O. 165
Koburg. aturwi sen chaft-
lieheS Museum. . . . 133
Kllln. KrUppelheim . . • 114
- Kunstgewerbe- und
Handwerker chule • • 157
Hoks- und Kohlenkorb Sy-
stem ,Huppert" . . 197-
Kongoland. KlItanga-Ei en-
bahn im belgischen K. 165
Hran. Turmdrehkran von
Pescbke . . • • . . 125
Krankenhau . Erweiterung
der lIeil- und PIlegestlItte
Buch bei Berlin . . . 165
- in Lindau. . . . . . 178
- Heil- u. Pllegean talt in
Reichenau bei Kon tanz I 7
- in ehoplheim . . • . 206
- !. Ursula in eh abing 121
- Heilan talt fUr Lungen-
kranke oberhalb Brixen
in Tirol ..•... 1 7
Hurhau in chlangenbad 11
h\annhelm. Weinsaal der
Festhalle • . " 183
Ledigenhelm in Barmen . 202
Leipzig. Internat. Baufach-
Russtellunjl. 1\u zeich-
nunien 181 ( laat prei el
1 5 (Goldene Med.) 197
( alberne Med.) ..• 201
I - Bibliotheksbau der "Deut-
schen BUcherei" de
Bllrsenvereins der Deut-
schen Buchhändler . . 17
L1chtpau app rat mit Dia-
gonal-Verspannung. 193-
Llteralur-Verzeichni. 110,
118. 122, 126, 134, 13 , 112,
147, 150, 154 159, 165,
170,174,179,190,194,203.206
Ludwlg hafen a. Rh. I dl.
eubauten 110
Gasanstalt in eukölln. . 106
Gas-Badeofen. Wand-G.-B.
fUr Kleinwohnungen




123, 135, 180, 204, 211
Gießen. Handel kammer 158
Glasziegel mit Eisenbolzen-
nase . . • • • • • . 153
Gründung, ahtlose Ramm-
ringe v.Eisenwerk Varel 209
Fas aden - Bemalungen in
Miesbach . • . . . • 106
- des Schwörhauses i. U1m 114
F'eldscheunen. . . . . . 211
Fenster - VerschlUsse mit
SchlUssel von Spengler 205-
Feuerkorb. Syst. "Huppert" 197-
Fußböden fUr Turnhallen 127
I ollerunggegen Ma chinen-
ErschUtterungen- und
-Geräusche . . . • . 149
- gegen die Wärme Uber
ein. Heizanlage Im Keller 184
- Gipsdielen .Patent Rylf"





-Grindelwald (elektr.) . 189
Italienische lUpenbahn
Cuneo-Ventimiglia. • 146
- erste, in Island. • . • 142
- Katanga-E. im belgisch.
Kongoland • . . . . 165
- in Deutsch - SUdwest -
1\frika • • . . . . . 183
in Rumänien.. .. 209
- -Ingenieure . . . • . 192
- -Wagenbaud.Maschinen-
Fabrik 1\ugsburg- Urn-
berg. . . • . . . . 137
Elsenbeton. Hohldecke mit
WeHpappenschalungvon
Hauch & Co. • . • 145-
E sen a. R. Erbbau-Kolonie
der vereinigtenSpar- und
Baugenossenschaft . . ISO
Hafen in Dortmund . . . 133
- Erweiterung des Rheinh.
in Karlsruhe. . . . . 15
- Rusbau d. H. inSingapore 194
Hallenbau in Bingen a.Rh. 125
Hamburg. eubau des l\Ister-
Pavil10ns • . . . . . lOS
Schiff bautechn. Versuchs-
1\nstalt. • • • • • • 146
Hannover. Städt. Museum 126
- Platzanlage auf dem
de Haen'schen Gelände 202
Hebezeug. Baukrane von
Peschke . • . . . . 125
Heidelberg. Landes-KrUppel-
heim ..•.••.• 117
- Phy ikalische und Ra-
diologisches Institut der
Universität . • . • . 106
Hellanstall. Landes -KrUp-
pelheim in Heidelberg. 117
- KrUppelheime der Stadt
Köln .•...... 114
- in Reichenau bei Kon-
stanz. . . . . . . • 187
- fUr Lungenkr.snke in Ti-
rol, oberhalb Brilten . I 7
Hellbronn. RligemeineOrts-
krankenkasse . . • • 129
Heizung. lrebel - Kes el
.Eca 1lI" • • . . . . 169
Heizapparat, Zwerg.-H.zum
Betrieb ein. Lurtheizung




ßereVerschalung . . 189-
1I0izwe pen vertreiben. . 131
1I0norarzahiung fUr erste
Skizzen, ohne vorherige
Vereinbarung . . . . 151
- s. a. GebUhrenordnung
1I0teibau in New-York am
Broadway. . . . • • 158
